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Darlegung eines neuen Theorems , welches in der Mondbewegung Statt findet , nebst Vergleichuug 
desselbeii mit den Beobachtungen. 
Ic11 muk,  ehe ich das  neue Theorem neiine, ein von Lupfnce 
bewiesenes in die Erinnerung der Lescr zuriickrufen , zufolge 
melrhes die von der Aiiziehuog der Planeten auf die Erde 
bewirkte Veranderung der Lage der Ecliptik im Raume (die 
SPcu!arBnderung der Ecliptik) sich ungeandert auf die Mond- 
bahn iibertrlgt, so d a k  die Ecliptik gleichsam (lie Rlondliabn 
mit sich zielit. Dans son mouvemerit sbculaire, il  (die Ebeiie 
der Ecliptik) emporte l'orbite de  la h i e ,  de iilaoibre que 
l'inclinaisoii cle cettc orbitr sur  h i  reste constaiite etc., h e i t t  
es in der Blec. cC1. Tome Ill. p. 184. 
Das neue Theorem l l fst  sich nun wic folgt aussprechen: 
,,\Venn man von den periodkchen f:ngleichheiten, die 
durch die Sonno urrd anders tvie in der Breite des  hlondes 
erzeugt werden, absieht, so bewegt sich der Mond nlit con- 
stanter Meigung nicht auf der g l e i c h z e i t i g  s t a t t f i i i d e n -  
d e l i  Ebene der Ecliptik, sondern auf d e r ,  welche rialie 3 
Jahre vortier slatt farid, und dereii Knoten niit der gleichzei- 
tigcn Ecliptik iiberdies um Eineii Quadranten zuriickgewichen 
siiid.L' 
Ehe  ich writer gehe, will ich auf ein Analogoii hiezu 
aufmerksam machen. Bei der E b b e  uiid Fluth zieht der 
Mond , die vornelimlichsts Ursaclre derselben, deli hUcbsten 
Wrssersfand gleichsam mit sich, aher dieser befiiidet sich, 
selbst im offenen, durch keirie Continente beschrankten Meere, 
nicht i n  der Attractionslinie, worunter dir die Mittelpunkte 
der Erde und des Rlondes verbindeode gerade h i e  zu ver- 
stehen ist,  sondern ist immer etrvas hinter dieser zuriick. 
Der hiichvte Wasserstand eiitspricht also uicht dem gleieh- 
zeitigen Orte des  Mondes, sontlerii einem Orte ,  welcher eine 
gewisse Zcit vorher stattfand. Aehnlicher Wcisc hezielit sich, 
dein abigen Tlieoreni zufolge, die constante il'eigung der 
Bloridltahn nicht auf die gleicbzeitige Sonnrnbabn, scmderil 
auf eine, welche eiiiige Zeit friiher statt farid. lch halte mich 
f i r  iiherzeugt, d a k  bei allen derartigen Wirkungen der gegen- 
seitigen Anziehungen eine scharf durchgefiihrte Analyse eine 
ihnliche Verz6gerung zu erkenrien geberi wird. 
Der Beweis des  ohigen Theorems wird leicht durch die 
vorher nicht bekaiinten Uiigleichheiten erlangt , die icli in den 
,,Fundamentis novis etc." p. 94 besoriders hervorgehoben habe. 
Dort entwickelte ich folgende Ungleichbeiten, in den die Lage 
der Mondbahn zur Ecliptik bestinlmendeii Griiken P urid Q. 
Es bedeuten hier J die gegenseitige Neigung der Mood- 
baho und der Ecliptik, uod r ' - v  + k--n(ar+q)t  die zur 
Zeit t s ta t thdeode  und auf die Ecliptik projicirte LPnge des 
aufsteigenden Knotens der Wondbahn. Neont man die Nei- 
sung der zur Zeit c statthodenden Ecliptik mit der fur c = 0 
stattfindenden i', und die LpllgC des aufsteigcndeo Knotens 
jener Ecliptik auf dieser 8'; setzt man feriier 
so erkl:irt sich die Bedeutung von b uiid 6, dorch fdgcnde 
Gleichuiigen 
p' = sin: sine', q' = r ini '  coed' 
p' = b t ,  q = b,t. 
In den Bezeicllnungen der ,,Fundaments etc." iut das  Ar- 
gument der Breite des  Mondes in Bezug auf die Ecliptik = 
v , - Q  = F + n  ( y + m - q ) t + u f L + d N +  dK 
29r Ed' 
rveiin man d:V = N -  Y, uiid dR = A--i setzt. Nennt man 
daher den Sinus der Brcite des Mooiles auF der Ecliptik S, 
so ist 
S = sin J sin ( F f  n (y + a 7) t + u  + L + d S  + d K )  
Iifst man nun die hier unbedeutenden Glieder weg,  die a u s  
dK cntstehcn, und deren CoefGcienten, rvie ich mich iiberzeugt 
habe, nur 0%1 oder 0 ' W  betragen, so  ergiebt sich 
dS = cos4.7 sin ( P + n ( y + a - q ) t  + v + k )  dQ 
+ C O r a J C O 8 ( P + n ( y + a - - ) I + Y + E )  d p  
wo cos 4 J  aueh als constant betrachtet werden darf, mithin, 
rverru man die obigen W r r t b e  von d P  urid d Q  substituirt 
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Liberalitst des Vorstehers cler dortigen Sternrvarte Gelegenheit 
erhalten, eine Reihe von Beohachtungen an dem in1 Rord- 
zimrner der Sternivarte aulgcstcllten Durchgangsinstrumento 
von Ost nach West zu machen. Diese Beobachtungea sind 
Ir+ n (y - ? v )  c + 2 k  + T' i s t  die rvahre L h g e  des Mon- 
des  ia seiner Bahn. Der vorstehende Ausdruck giebt zu er- 
kcnoen, d a b  der Rlomd durch die Verlnderung, die die Loge 
der Ecliptik im Laulk der Zeit erleidet, geniithigt wird, sich 
auf eirier Ebene zu bewegen, die von der gleichzeitigen Kclip- 
tik verschieden is t ,  aber gegcn diese eiric bestimnite Lage 
hat. Urn diese Lage zu erniitteln, nenne ich ihre Neigurig 
gegen die gleichzeitige Ecliptik i,, und die Laage des  auf- 
steigeoden Knoteris jener Eberie auf dieser bezeichrre ich rnit 
8,. Somit ergiebt sich a u s  clenr vorstehenden Ausdruck fur 
dS : 
Astron. Sachr. bekannt genincht , wo sie zur Bestininiurig der 
Polhijhe als nachsten Ziveck in Arirvetidung kamen. Coter 
den Zenithalsterncn fiir Berlin ist /3 Draconis zugleich einer der 
hellern Sterne in der Nlhe des  Pols der Ekliptik, welcher zu 
b,  cos ;t b cos"ifJ sini, sin 8 ,  = - -- -__ J ;  sin i, cos a, = - --. 
n(x+fl) n(a+ll)  
Setzt man nun i n  den obigen Ausdriicken fur p' und 
cos = & J  
n ( x + 7 )  
t = - - 
und bezeichiiet die daraus hervorgeheoden Werthe von i' und 
4' mit i,' und O,', s o  bpkomnit nian 
s in i ,  s ine,  = - sini,' cosd,' 
sirti, cos a, = + sin i,' sin d,' 
i, = L, , 8, = 8,' -90 ' .  . ,  
hieraus folgt 
Ximmt iiian d a s  Julianische Jahr  f i r  die Einbeit der 
Zeit an ,  so ist 
oder t = nahe - 3 Jahren. Hierniit ist d a s  Theorem be- 
wiesen. 
Rlit Beiliehaltung clerselbeo Zeiteiriheit , und abgesrheo 
von den sehr kleinen Siicularliiderungen, die in den vollstan- 
digr.n Ausdriicken von b uiid b, erithalten sind, habe ich 
gefuntlen 
e s  verwand~lt Eich hiemit der obige Ausdruck von dS in 
die Quadrate, Producte unti hiiheren Potenzen der stlirenden 
n ( a + q )  = 6968OU, niithin t = -?,95 
6 = +Off0578; 11, = -0"4677 
dS = -0'171 sin ( ( L l n g e )  +1"381 cos ( ( b i n g e )  
Kriifte haben auf diese Coefficienten nur geringeo EinfluL, 
aber die vorstehenden Urigleichheiten bewirken in Verbindung 
rnit der stiirendeo Kraft der Sonne in der Latige des  Mondes 
folgeode Glieder 
--0"062 sin (52 Llnge)  -0"199 cos(aL2nge)  
Diese Giieder, und somit das ubige Theoreiii, erkliren zwei 
neue Ungleichheiten, die sich Airy bei der Vergleicbung der 
Greenrvicher Mondbeobachtungen niit Plunu's lheorie  in Nicht- 
iibereinstirnmung dieser niit jenen dargeboten haben. In 
S r .  618 der  Astron. Nachrichten fiibrt dieser Astronoin uriter 
aridern folgeode Glieder an 
i n  der Mondliinge +6"35 sin (51 Lhoge) -0"97 cos (fiLange) 
in der Mondbreite - -8,75ain( (Larige) +2,17 cos ((Llnge) 
die cr durch die geoarintc Verglcichung elhalten bat, und 
fdgt hirizu, dafs die beitlen niit deni Cosiiius iiiultiplicirten 
Glieder von der Theorie iiicht gegeberi seieri, ihr Vor- 
handetisein sich aber unzmeifelhaft herausstelle. Sie siod 
durch das  Vorstohende a u s  der Theorie erklirt, die Differenzen 
cler durch die Theorie gegebenen Coefficienten iiiit den a po- 
steriori durch die Beobachturigeo erlangten, zienilich rcsp. 0" 
urid 0% halte ich fur nicht griifser, als dafs sic a u s  den 
Fehlern der Beobachtungeo sehr  wold erkllrt werden kiionen. 
Die niit dern Sinus der < und resp. a L % n g e  niultiplicirten 
Glieder in den oben nach Airy atigefiuhrten IJnglrichheitcn 
sind bisher ininier als blok durch die Abplattuiig der Erde 
erzeugt arigesehen worden , die hier dargclegte Eritwickelung 
zeigt aber, dars jedes derselben ein Iileities von der Vergiide- 
rung der Ecliptik entstehendes Glied in sich schlicfst. Diese 
verschiedenartigen Glieder fallen i n d e t  nur iri Einem Zeitnio- 
iiient zusaninieo, denn die von der Abplattung erzeugten ha- 
ben clie t r o p i  s c h  e n  , hingegen clie hier ebgeleiteteri die 
s i d e r i s c h e n L h g e n  Zuni Argurnente. 
Schlie~slich benierke ich, dafs die kleinen a. a. 0. von 
Airy auch angeliihrten, von der Sumine und I l ikrenx der 
Anonialie untl Knotenllinge abhlngigen Glieder wenigstens zum 
Theil aurh aus  den bier hetrachteten Gliedern durch Beruck- 
sichtigung der Excentricitat der Mondbahn entstelien. 
Hnnsen. 
